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VII. SAMENVATTING.
Na een korte beschrilving van de pathologie der arthropathie6n
en spontaanfracturen van den armbii syringomyelie voorkomende'
wordt de litentrx:u., die zich bezig hotdt met de pathogenese van
de neurogene osteo-arthropathieen kritisch besproken' Hieruit
bliikt, aal a. strijd aan het einde van de vorige eeuw ontbrand
tusschen de neurotfophische theorie van csancor, die de ootzaak van
deafwi jk ingenindoorhetgrondl i jdengestoordetrophischecentta
van het tuggemerg zoekt, en de mechanische theorie van Vtncuow,
die meent, cl"t door de neurologische Ziekte mechanische invloeden
vr i j spe lk i jgenomeenar th f i t i sde formansvanu i tzonder l i j ken
graad- te doen ontstaan, nog altijd niet is beslecht'
Een serie van een tiental patienten met osteo-arthropathiedn van
den arm en liidende aan syringomyehie wordt beschreven' Deze
patienten ziin alle eenigen tiid, de meeste meerdere jaren' sommige
enkele decennidn, klinisch en Rontgenologisch vervolgd' Hieronder
bevinden zich eenige gevallen, waatbri arthropathieen in gezonde
gewrichten in aansiuiti ng aan spontaanfracturen ontstaan, Men
ziet zoowel fracturen in genezing als in pseudoarthrose-vorrning
overgaan.
In een drietal gevallen ontstonden ,rpurttlente"' fistelende
ontstekingen in de arthropathie€n. Bii twee van deze patienten
moest ten slotte amputatie worden verricht' Voorts werd een proef-
excisie gedaan van een andere gesloten, versche arthropathie van
het sch;udergewricht. Het patholoog-anatomische onderzoek van
deTe proef.e""iri" 
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De amputatieptaeparaten maakten een chemisch, mechanisch,
Rcintgenspectrographisch en patholoog-anatomisch onderzoek van
het skelet van deze soort pafienten mogelijk. Hierbij werd o. a.
een verlaagd kalkgehalte gevonden, waarschijnlijk onder invloed
van de ontsteking ontstaan. De meening werd uitgesproken, dat
dit feit de abnormale breekbaarheid niet kan verklaren, Bij het
mechanisch onderzoek bleek deze dan ook inderdaad niet aanwezig
te zijn. Daaruit volgt, dat de storende trophische invloed op het
skelet in den zirt van CHencor, niet bestaat. De patholoog-anato-
mische praeparaten van de fracturen leerden, dat de callus
luxurians op een groot subperiostaal haematoom kan berusten.
In het laatste hoofdstuk is een poging gedaan de pathogenese
van de neurogene osteo-arthropathieen op bovenstaande n anderc
gegevens op te bouwen. Ih stel mij de wijze van ontstaan zoo voor,
dat de mechanische invloeden door de anaesthesie van de been-
deren en gewrichten vrij spel krijgen om hun schadelijke inwetking
ongehinderd voort te zetten, De biologische reacties van het been-
weefsel, die hiervan het gevolg zijn, kunnen spontaanfracturen tot
gevolg hebben, terwijl deze laatste weer naast ongeremde arthritis
deformans-achtige vennderingen de arthropathie€n veroorzaken.
Ook de subchronische hyperplastische ontsteking zal misschien
een rol spelen bij het ontstaan van groote destructies en sterke
nieuwvormingen, waardoor juist het typische beeld van de neurogene
arthropathie met atrophische- en hypertrophische vormen naast
elkaar, tot stand komt. Tenslotte wordt nog aan de hand van een
ziektegeschiedenis besproken, waarom niet iedere patient met tabes
dorsalis of syringomyelie osteo-arthropatbie€n behoeft te kfiigen.
SOMMAIRE.
Aprds une description brdve de la pathologie des arthropaties
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